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Mechanismus für akustische Verbrennungsinstabilitäten
















wenn ϕ = 0














































































































































































































































































































Unterschied ohne / mit Cavity
? ohne Cavity: keine ausgezeichnete Orientierung
? mit Cavity: "Aufspaltung" der 1T Mode


























































































































































































































































































































? Halbwertsbreite Γ als Maß für 
Dämpfung
? gleiche Profile in Heißtests 








































































































































































































































































OH-Flammenemission und externe Anregung



























































































































































































































































Unterstützung der OH-Analyse mit Photomultiplier




? 1Tσ und 2Tσ Mode sichtbar
? Oberschwingung regt 3T Mode an
3T 































Vergleich Druck- und OH-
Intensitätsschwankung

















































































































90° Anregung → p vs v-Kopplung
? Betrag der Geschwindigkeit |v| = 2ω
? doppelte Frequenz bei der Geschwindigkeit
? Antwort der Brennkammer: doppelte Frequenz von I‘ → nein
Druckfeld          Geschwindigkeitsfeld


















































































































































































































































































































































































































































• Anregung 90° relativ zu Injektor: ωFlamme ≠ 2 ωDruck (keine Geschwindigkeitskopplung)
• lokale Intensitätsschwankung bei 180° Anregung in Injektornähe am höchsten
• Responsefaktor bei 180° Anregung am größten
? Verifikation der Ergebnisse durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit großem Fenster 
(gesamter Brennkammerdurchmesser)
